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CHRONOLOGICAL REGISTER OF ADDITIONS - REGULAR PR 3 O !952 
RfCtlVW 
NUMBfR 
1214 Ra 
Name of Regular Member 
1252 Hauenstein P u 
1508 Hood 
M A N N ER AN D DATE RECEI V ED 
F R OM W HAT C H URCH - R EMARKS 
BAPTISM LETTER E X PE R IENCE 
First Baptist 
First Baptist 
Central Baptist 
First Baptist 
------ - -'---- - - --------- --'------L ___ _t ____ _1 ___________ -/ • 
RECflVrn 
NUMBER 
CHRONOLOGICAL REGISTER OF ADDITIONS - REGULAR APR 3 0 /95 2 
MANNER AND DATE RECEI V ED 
Name of Regular Member FROM WHAT CHURC H - REMARKS 
BAPTI S M LETTER E X PERIENCE 
Fir st Bapti at 
Marcy Street Baptist 
Letter out 2-14-14 
Firat Baptist 
~ ~-----------~ . 
CHRONOLOGICAL REG ISTER OF ADDITIONS - REGULAR APR 3 0 1952 
RfWVfD MANNER AND DAT E R EC EIVED 
NUMBfR 
Name of Regular Member F ROM WH A T CHURC H - REMARKS 
BAPTI SM LETTER EX PERIENCE 
Church of Chr ist 
1985 Johnson. Mrs. Howard (Carrie) 1 2-10-1 :i: J effe rson st • . Buf falo 
(Gert.rude) Second Baptist 
2004 Wagner, Mrs, Rudol ph S, 1-28-14 Germantown. Phila, 
Fir st j oi ned. # 1707 
204 2 Edgecomb, Lynn s. 1-1 :::S-15 Fir s t B.Binghampton,NY 
2058 Lotzar, Mildred H. 4-4-15 
2059 Leeder. Mrs. Er win (Be s sie) 4-4-15 
2062 Ei sele . m avtnn E. 4-4-15 
( Florenc9) 
206:S O' Brien . Mr s . Thomas F. 4-4-15 
2081 Leeder Erwin c. 5-"1-1"' Gl enwood Ave , Bapti st 
East End Bapt i s t 
2095 Coolev Mr s . W. H. (Lulu) :::s-1-16 Cleveland Ohi o 
2111 'Rnr kh ardt. Helen 4-2:::S-16 
211 :::S Wil .,,nn . Helen 4-?~-1~ 
2114 Bennett, Elber t Jr . 4-?:.;-1 .t; 
2152 Voorhees . Elton R. ~- 26 - 17 Invalid in 11Home 11 
2162 Coolev. Alf'red A, 4 -8-17 
21h5 Potter . Dr. Wi l li,,m E . 4-8-17 
I 
2167 Mc Gr aw, Mrs . Gladys Wet ze l 4-8-17 
217l nAmm . Clar A R • h.-A- 17 
. 
2180 MacDonald . Ke i t h 4 - 8 -17 
?l P,1::i Turk. 'An swell L. 4-8-17 
2186 Bell. Evelvn 4-A-1 7 
219;,; HArnil ton . Harold 4 -l "i-17 .. 
2104 T,ncke . Mr R . Willi,,mf Euni c e ) 4-l "i-17 
221n 'Rnokhout . Mr R . F . A. ( Cl ,,,.a) 4-25-17 Cedar St . Baptist 
Eutaw Pl. Bapt ist 
:;:>?1 l.t °R l'"I 'h i YI <>()YI Rt.hA l 5 - 2-17 Ba ltimor e, Md . 
Eutaw Pl . Bapt i st 
2215 Robin!'lnn . Tda 5 - 2-17 Baltimore Md. 
1st j oined 1904 # 1219 
222:::S Est.A h:rnnk 0.nr a F. . 5-6- 17 Lafavette Ave . Bapti st 
:::>?"i4 0.hri .,,+. 0.hri RtinA 6-i:3-17 Third German Bapti s t 
2?"'i"i c::; t .t .e rl v. Ann,, 6-24-17 
Randall Memori a l Bapti f' 
??71 T ,,nn - Eunice 10-:Sl-1 Williamsville . NY 
16th st . Baptist 
?'n?i >11'"1,..lrt'e 11 Ar • Mr s , G. w. 2~-lA New York Citv 
• 
CHRONOLOGICAL REGISTER OF ADD ITIONS - REGULAR iPR 3 O IQO 
RECflV[D MANNER AND D ATE R ECE I VED Name of Regular Member FROM W H AT CHURC H - R E MARKS NUMBER BAPT ISM L E T T E R E X P ER I ENC E 
2289 Dahl strom, David 2-24-18 
r' 
2290 Seeber, Vir s. E. P. 2-24-18 
- . 2292 Boughton, Charles G., Jr . 2-24-18 
23()4 Spencer, Gordon z. ;,-20-18 First Bapti st--Hamburg 
2330 Rappleye, Elizabeth 1-26-19 . 
~maenJ 
2331 Boughton, Mr s . Charles, Jr. 1-26-19 
2334 
~ .Jeanet. t,e J 
Kasting, Mr s . William 1-26-19 - . -- --· -· 
2;$44 F.(Mary) 
(Mrs. Lawrence Hart) 
Zimmerman , Mr s • c. 2-26-19 Richmond Ave. Methodist 
2350 Orr, Theodore 4-27-19 
2358 Siegel , Mrs . Roy (Margaret) ~-11-19 
2376 
1'F!orence J 
Paxton, Mr s . Royal A. 10-17-19 Laf'ayette Ave . Bapti st 
Cal vary Bapti st 
2377 Snow, Hal sey 1:T . Jr. 10-1-19 Albany, NY 
2399 Bnker, Edna ~-4-20 
2401 lKl une, Mildr ed ~-4-20 
2406 Besser, Mr o. Norman (Myrtle) 4-1-20 
(Baptized) 
Ri chmond Ave. Met hodi st 
2407 Hagen, Gust ave A. T. 4-1-20 Spruce s t. Bapti st 
2409 Hagen, Harold L. 4-1-20 Spruce st . Bapti st 
- 2410 ~1ohn , Emi ly 4-1-20 Spr uce st. Bapti s t 
2436 Lewis, Marian 9-22-20 Parkside Bapti st 
;:,t.roug .rl. Eap"E"is---C-
2438 lood, E. Grace ~-22- 20 Brook lyn, NY . 
2442 , 
woraJ 
11essersmith, Mr s . Edward 10-6-20 Emmanue l Baptist 
,-
2446 ba.~son, Thomas c. 10-6-20 Laf'ayette Ave. Bapti st 
East End Bapti st 
2453 Berst, Muriel J. 11-3-20 Cle ve l a nd, Ohio 
2460 Richardson , Geor ge 
Fir st Bapti st 
H. 111-3-20 Jame sto,..m, NY 
2466 . ~oetter, Jo seph, Jr. !5-23-21 
2478, lahl strom, Mr s . David (Helen) :}-28-21 Laf'ayette Ave. Bapti s t 
r' 2479' ail, Ada Olden :}-28-21 Lafayett e Ave. Bapti st 
2487 ' ~ail, Mrs. Daniel B. 2-28-21 Lafayet t e Ave . Bapt i st 
2499 l Ber st, Hilda 
~!attsville Bapti st 
'-8-22 Plattevill e, Ont ario 
2506 C r r , Curtis 1 -16-22 
/ _,. 
( 
CHRONOLOGICAL REGISTER OF ADDITIONS - REGULAR ·APR 3 0 19~:, 
R[CflVfD 
NUMB[R 
Name of Regular Member 
(Gertrude, 11 Peg 11) 
2511 Hagen, Hrs, Harold L, 
255] Messersmith. Robert E. 
'c57t Schle1rel , A, Curti<> 
(Florence) 
257S Schle1re l Vil' s. A. nurH .. 
238( Putnam, Everett E, 
(Jeanette) 
2581 Putnam, Mrs. Everett E, 
2582 Putnam, Everett E. . Jr. 
2583 Pub.1111 , Bert c. 
2584 Dutnam. Mrs. Bert n. {A,; ~P!) 
2585 Constable Tvir s. "'"W" ... ,1 (D11t.h 
2590 ;vrcEl vein. Thom~ o u. .r ... 
(Mildred) 
2591 C0olev. Mr s . A1~ ... o~ A. 
20')0 F£>.V. Willi..,,,., H'. 
2601 Fav. Mrs. ':!il lin..,. w. 
2615 Pond. Clevel ~-rl 
2632 Hill, Mrs, ' Richard (Ethel\ 
(Elizabeth) 
2633 Griffin, Hrs. Geor!!e N. 
2634 Seeber, Richard 
(Blossom) 
2643 McElvein, Mrs. J. Walter 
2650 Hammond, Mrs. Helen B, 
2651 Davis, 0-ecil H. 
(Gertrude) 
2652 Davis. Mrs. Cecil H, 
(Florence) 
2663 Ashelman. Mrs, Orville 
2666 Stinson, Nellie L, 
2674 Bonnar. MarP-are+. 
(Doris) 
2686 Paxson. Mrs, 'T'n"'"'"'"' n. 
2687 Lake, Mrs. Ruth Lane 
(Jessie) 
2696 Carpenter, Mrs. Robert E. 
2698 Shupe, Eva 
2706 barpenter, Robert E, 
MANNER AND DATE RECEIVED 
BAPTISM LETTER E XP ERIENCE 
6-11-22 
4-1-2:S 
12-19-2· 
12-10-2' 
12-10-2' 
12-10-2~ 
1 2-1 0-::>· 
~-""_,.,,. 
4-20-?h. 
4-20-24 
~-20-24 
4-2:S-24 
5-28-24 
lS-22-24 
~-22-24 
10-29-24 
1-28-25 
~-12-""'-
I,-"'"'-""" 
FROM WHAT CHURCH - REMARKS 
"R,,dan,.., Clt., n~n+_; a+. 
. 
nee Ruth Putnam 
T-n,rl.,,nn .c:+ n..,,..+;a+ 
-, 
nee Mildred Mc2lvein 
J.<,,rlo..,- Qt_ n..,,..+; o+ 
First Baptist 
li'>'<>Yllrl; ,..,.,.; 1 1 = l\TV 
First Baptist 
~--,..,....,,},1 ~ •--,.!.,, - -,.T•• 
Fir st Baptist 
M-L--,..:,.., 'l\.T"\7' 
·--· --? .....,.-. 
Hudson st. Pq nt.; sit. 
Cal vary Baptist 
W,:,o'hi n o- t.nn nr, 
Broadus Mem, Baptist 
i:i;,-r,mnnrl u~ , 
_,,,,,::!I. T'\-.-..:,.. 'T""I .. , . - --
LaChute Baptist 
T ....,,_,._..__ ,. • - ------, .., ..,....,\.., 
CHRONOLOGICAL REG ISTER OF ADDITIONS - REGULAR APR 3 O 1952 
RErnvrn MANNER AND DAT E RECE I VED 
FROM WHAT C H URCH - REMARK S 
NUMBER 
Name of Regular Member 
BAPTISM LET TER E X P E RI E NCE 
nee Helen C, Jackson 270 ~ York, Mrs. Tom D, (Helen) 11-4-2: Prospect Ave. Baptist 
271 4- Beach, Howard D, 1-6-26 Prospect Ave. Baptist 
272 ~ Witte, Damon 4-4-26 . , . 
' 
272, , ,-~-·~~--, ) Ebendick , Mrs. Carl 4-4-26 
2751 5 Fulton, Etta Belle 1-5-27 First Bapti st 
4-6-Z'{ 
Fir st joined :f!:1570 276 i. Parker, Blanche Newfane Bap,Newfane, NY 
276, ~ Chatsick, Emma 
. 
4-14-27 Spruce St, Baptist 
277 Besser, Dr. Norman o. 4-17-27 ,,,~ - ·-~-' 
277! 
' - ~ --- .... , 
~ Pride, Mrs. G1Ubert E. 4-17-27 nee Virginia Chapin 
278l oong. Ch, ,Oriskany Fal l: ~ Bigelow, Helen A, 11-2-27 NY, Formerly a Baptist 
279e Jagow, Johanna 11 - 2-27 Glenwood A.ve . Bapti st 
2812 Davia, Stanley 4-8-28 
28H Stevens, \'falter 4-8-28 
r 
l''J.r st .l::la.pt i st 
28H Ott,Mrs. Clarissa Blake 4-11-28 Watertown, NY 
Cal vary Baptist 282~ Turner, Hettie I, 4-25-28 Spartans burg, s. o. -~ 
2842 Hendler, Mrs. Harry A, (Eva) l-2J-29 First Baptist 
2844 Smith, Julia l-2J-29 First Bapt ist 
2849 Schlegel, Andrew c. 5-Jl-29 
2850 Snow, Halsey w. Jrd J-51-29 
f T- T - \ ,---· --·-1 
2851 MasillO ~ MJ:ie. Michael 5-Jl-29 
2854 Hilborn, Mrs. James B,(Doris) J-Jl-29 
::,upt. , w,nite Light Missi on 2860 Roughan, Mr s , George(Minna) 5-8-29 Prospect Ave. Baptist 
2862 Ostrander, Catherine 5-8-29 Fillmore Ave. Bapt ist 
2874 Armstrong, John Robert 12-8-29 
First Ba.ptist 
2878 ~iilson, Kenneth 4-9-30 Arcade, NY 
2888 Boden bender , Dr. E.G. 1-28-Jl Hedstrom Mem. Baptist 
2889 Bodenbender, Mrs , E. G. 1-28-31 Hedstrom Mem. Baptist 
2890 Bodenbender, Edith 1-28-31 Hedstrom Mem. Baptist 
2891 Howard, George E. J-J0-31 Kenmore Baptist 
2892 'Howardt Mrs. George E. J-30-Jl Kenmore Baptist 
/ 
CHRONOLOGICAL REGISTER OF ADDITIONS - REGULAR APR 3 0 1952 
RECEIVfD MANNER AND DATE RECEIVED Name of Regular Member FROM WHAT CHURCH - REMARKS NUMBER BAPTI SM LETTER E X PERIE NC E 
289E Hull, Franklin 3-7i0-3l 
2899 Kenvon. Mrs. Wavne (Ela,.,..."",.) :S-7.()-:S} 
• 
2901 Trevett. Lillian M, '>-7i0-'>l 
(Pearl) Restorec 
2903 Little, :Vir s. Maurice J, =s-~-=s1 First inined 1,hH\1 
Tabernacle Baptist 
2904 Wynne. William 4-22-=s1 Utica NV 
Tabernacle Baptist 
2905 Wynne. Mr '3. William (Bea) 4-22-::i;1 Uticl'I NV 
First Methodist 
2913 Benton. Mrs. Stenhan B. 12-2-lil {)oqininrr 'I\TV 
-', 
2917 Ashelman. Kenne+.n :S-24-li? 
(Pearl) 
2918 Miller, Mrs. Richard G<>r+.h ::is-::>LL-::i;::, 
Fir st Baptist 
2939 Castor. Ruth 5-8-:2i2 ~ .. 111 +. ::::+. i\t --;o f'\v,+ 
ii - -- -
Euclid Ave. Baptist 
2949 Uderitz. Lois 1-1-::i;::i; r.l "'"Ol n-..:1 f'\'h; " - . ' -
Euclid Ave. Baptist 
2950 Uderitz. Em; l_v l -1 _%% ,.., .,. .. ,..,, - -' l"\1..0 -- . , ·-
2CJ57 Leonard. 1\Tn,-,.,,::in A. h._-:,_::i;::i; . 
2959 Sibbic.k, '1/illiam 4-::>-::i;::i; . -
2960 Chisnell, Geor.e:e. Jr. 4-2-'>'i 
2961 Chisnell 1 Mrs. Florence 4-2-::S'i 
2963 McElvein, John Walter, Jr, 4-2-::S'i - -
2966 -,,fhiting, Willis 4-2-33 
2967 
C Barbara) 
Mayer, Mrs. Donald F, 4-2-33 
(Adelaide) 
2968 Robinson, Mrs. Earl F.' Jr. 4-2-'>::S 
2969 Hilbert, George 4-2-:l\'> 
" 
2970 Scott. Mrs. Hawlev ( RP.rt.n .. ' 4-::S-:l\'i r.,.,.,.,,.,,. !:ton+. 'T'ot\O'rl"lnnlo 
' 
Fir st Baptist 
2971 ~ook, Mrs. Char 1 As ( FrArl .. ) 4-2-::i;::i; T-"''"'"'Anr.o ~r. ..,,., .. 
' 
First Baptist 
2977 .Tones, Dr. 'ii . Hinson 4-2-::i;~ M,....,,.+,...,., i\( .., " ... , 
2979 Seo ins. :V.11' s. Hattie 4-2-:Z:.:Z:. 
First Baptist 
tl"+".,; .. 'MV - , - - -
2980 Priffith. Minnie 4-2-'i~ P,-n !'lnect. /J. •• 0 o"~+ ~ ~-+--
( 2981 Maier, Mrs. Harriette 4-16-:>;:z; C'1entrA1 p,..,.k P.qnt.i qf, 
2986 Pupka, Mr s. H. F. (Edith' 15-31-:S~ 'Mqi:it.en Po,-lr J:lon+; i:it 
2988 irlil bert, Mr, Fave 112-27-33 
2992 Pasten, Mrs. Louis L, ~2-27-3} 
I 
-
CHRONOLOGICAL REGISTER OF ADDITIONS - REGULAR APR 3 0 !95? 
RECflVED M ANNE R AND DATE RECEI V ED 
NUMBER 
Name of Regular Member FROM WHAT CHURCH - RE MARKS 
BAPTISM L ETTER E X PER I EN C E 
299L Fischer, Dr. Florence H. 1 ::>-::>7-%.J ~; o-'h t:,,I. n--.&..: -.L ,, - - ·r----
29~ Fischer , Olga C, 12-27-'i~ tr~_,.. '"'· ,... _ _ .,_.: .L -· - -- -- -,- --v . 
300S Law, Mrs. William R. i:;_2,_xl, 'Cl~--· - . , ,. . ---. . - - - -,L- - .. --- ----• , ....... 
~01~ Almand Mrs, T ucv n""'"" 7-1 _%.1, 'I.T ___ ,i. 1- .__ ,_ - ' ' , - -- 4 CA.A,~ ~-1:"v• • •-'"' E:, ._ .. 
'50 :i. l Hellert Mr ci , MA1vin (Mal"v\ . 7-1 _zl, " .'I... ... ., - , - .,, •·-- _. ... .,,_ ....... A 
'5016 A tkin""'n. .Tnhn , 7 _, ;zJ, .... --.Ll - 1 . - .,, • -- -·· .L ....... Z\.. 
3023 Beck, Arthur J. 7-1 21, " 1 -{Margaret) .,, .L~-• WJ..1 .L ~.n.. 
3024 Beck, Mrs, Arthur J. 7-1 _%.l, ll.T.--+1- -- -1-
(Margaret) 
, - _ .. --- .......... .t\.o 
3025 Lewis, J.vir s . Elmer J. 7-1 _%.l.1 1',T~-"'-1.. ,... __ ,_ , .. -.... -- ~ 
5()26 Beck, Arthur J •• Jr. 7-1 _7..1.i T\T-·•+1.. '"' -'-, . -- . -· ·~ 
,3029 B'evan, Richard 7-1 _%.Ji n ·-"'-1.. '"' ., 
(Gladys) 
, .. -·· .. -•11o 
5()4o ' Cadwell. Vir s. Jnmes L. 7_1 7/, .. _., - . , 
- -·· ...,.,. ,L ~~ 
3041 Cadwell. Jr-imes Wr:il t .. ,. 7_1 z/, 
. ... ' -, .,. __ - - - .a. -•A 
~ 3049 Clark. Ms:ir"'"'"'At 7-1 -7..n. u __ .._ \., -n __ ,, , - --
:S065 Doesekle- Mr,,.. Mu .... ., 7-1-7,a "I\T __ .._ \., ,-, __ ,_ - - ~ ·- - --
3075 Folev. Ml"Re 'Qr,Jcnrl n.(~t.olla\ 7-1-'Z.li "I\T •. .,+1-, ,-, -1 , 
' , , - -- -- ·-
3076 Folev 'Q,.., 1,,,,.,,:i n .r ... 7-1 _%.l, ... __ .._,.. ... _,_ 
(Theopa) 
, . ... - .......... _ .... 
, 
3079 Goellner,. Mrs. A. F. 7-l-'ZJJ. "I\T...,,.+J., o~ .. 1, (~..,--,.._.., .!"10')') \ 
' - - • II 
3093 Holtzclaw, John Pella Jr. 7-1 -7..h. 1\T" ....,_..,,, I.,,, ·---- .IL')7), "l \ 
(Elizabeth) ' -
- II-, .,..., 
3094 Holtzclaw,' :Vtr s. J. p_ - .Tl" 7-1 -7..n.. 1\Tn ,...,.., .. ,, r- Jln-/, 7 \ ,- 11-1 // 
3095 Hott. Willia M. 7-1-7..n. 1-.r- .. +\., 'C ~,-
(Gertrude) 
, --.... '1- •• 
3096 !Hott, Mrs. Willis M, 7-1-7>4 ll\1,- .. + i.. n..,.,1, --
3098 Hott, David 7-1-'ZJJ. ll,T...,.,,1.1,,, '0--·•-- ---
5108 Judson. William L. _ .r.,. 7-1 _7..1.i. 1\T.-. .. +'h ,-,_.,,, , - -- ·-
3118 J.Jeize. Mrs, F. J. 7-1 -7..h 1\t--+ 'h r, .. lr , -- - -- --
3123 JOJ!.an. Mrs. J1>mAA R. 7-1-'ZJJ. ... _ ... ,._ " _,_ , - - --
~ 
5132 I ~artin. Mrs. Fred J.(N.,,11;.,,\ 7-1 -7..n. IM-,-"-1-. '"' _,_ , - ·-
3133 1artin, Harold s. 7-1 _-:.li ~. -·'1-. ,... . . - - .. 
~135 l 1ills. Mar!!'aret. 7-1 _%.1, h\T.., ·"-1-. - -1-, ,_ .. V66 .r,. Q,6~ 
,139 l leckhow, Mrs. Adelbert (Etta) 7-1-'Z.lt .. __ .._,.. - ' , ·-- .. -~ 
• 
CHRON O LOGICAL REG ISTER OF ADDI T ION S - REGULAR APR 3 0 JQc;7 
RfWVrn MA N NER AND DATE REC E I V ED Name of Regular Member FROM WHAT CHURC H - REMAR K S NUMBtR B A PTI S M L ET TER E X P E RIENCE 
3148 Rannev . Mrs . Har vev n . ( Ve r n"' 7-l-~ l\T,., D~·.-lr .,., __ .._ ".\ , .... ,... - -~-. . . o-· 
'5152 Sahli Mr s . J ohn ( F'av) 7-1--z..1..i 1\T ,.,.,. -1-1,,, p-,, -1 . . 
3166 5pauldi m: . Stanl ev 7-1 -7.J.L l\T,... - ·1-'n D- .. ,_ 
3169 Stumpf, Dr. Elmer H. 7-1-7.J.L 1\T,., ... + 1,, p 1. - - -
5171 Swar tz , Ral ph J , 7-1--:,:Ji ).-r ...,. ... + 1'"' D .-. ,1-, - - - -· - ·~ 
317 2 Swar tz , Mr s . Ral ph J . ( Edna.) 7-1--:,:Ji "ilT - - + 1--. n ·-'-- - - ·~ 
3114 Swar t z , Warren 7_1 _:r..J, 1\T,.,,-t}, ;::,,, - 1, ,. --
3175 SwePt, Mr s , M. N - . ( Edith) 7-1 :... 7.J.L l\T .. - +"' n .., ·' -- -
3198 1,lhi t e , Ve rna 7-1 - "Zi4 1\Tr,,-t.h 0.., ,.1, 
3201 Williams , Mr s . Philin ,(Ann•) 7-1-z.h. 1,r .. - -1-1,,, p.., .,.1. - -
3211 Wood . Ethe l 7-1 _ :r..J, 11\T,... --1- 1,,, T"\ · -' • - - - ---
:S221 Nut kin s. Will"' 7 - 1-7..l, : l\T ----.&.1"" '1""'! , _,_ ,. -
3225 Griffiths . \\Jilli am G. 11 - 4-7.h - Third Presby . Rochester , 
52:51 Hamm , Mr s . Cor a l Hood 12~-"Zi4 N V H'r,-- ,-, ,.., " ! !:1 t:_,zl, 
u II ., 
3236 Phill i PS. Mr. c. H, 12-?h-=>;4 (; Ant:r "' l n..,,...1,. .,., _ _ .._ . 
3240 Beit z , Charl es R. 12-26-~ ~T""ll~A ~t. n.,,~+; --1-. 
3241 !Be itz. Donald 2-,0-~4 
3242 !Beit z, Ri ch ard c. l2-30-34 
3243 Bei t z, Ro ber t l2-:S0-?4 
First Baptis t 
3249 !Bar ager , Susie H. 4-10-'>5 l l\T11'l"IM A 1\T V 
3250 ~mes , Rav Wa l 1 a l"' P. .r .. 4-18-'>5 .. 
3251 '.:r am , Mr s . Ch arl e~(Dorot hea ) 4-18-'>5 
325 2 Bent on , Wal l ace 4-18-">5 
3258 Dad we ll, Dr . Howard 4-18- :>;"'i 
326 3 ' 'r a ouair, Mr s . Rober t (.Tune ) 4-18-7,"' 
3267 Penn. Mr s . Richard ( Rut h ) 6-'1..:i;"i 
r Centr al Park Bapti s t 3270 l tvan, Mr s . Harol d .T. ( i'J' ,:, ,- , r) n-?-::i;"- "''--- - -1 •• JL,.,-,o" . . ,, - --
3275 , ~ es , Ray W. 1 J=;_::;.< ('1,:, --1-.,. ~ 1 - ..... 1 _ T"\_ C .L 
- - ·- ·,: UV 
~276 lme s . Iv1r s . Rav w. 1 J=i-7') n An f .l" <> l Pa- lr ,., __ .,_ ~ _.._ . 
3276A . B.(Bettv) 
!First Pre s by. , Buffalo 
~ust in , Mr s . Warren l-5-7i6 1Fn,.niA>-l .r ., ,., __ .._ ~ ,:;"!, . -,; 
CHRONOLOGICAL REGISTER OF ADDITIONS - REGULAR APR 3 0 1952 
R[CEIVED MANNER AND DATE RECEIVED 
- REMARKS Name of Regular Member FROM W HAT CHURCH NUMB[R BAPTISM LETTER E XP ERIE NCE 
. 0 - -
j ,-f I Corrie, Russell G. 1 ..Fi-,;.< 
(Johanna) 
, 
First Baptist 
5275 Hermann, Mrs. Joseph 1-A~ c::, ...... ~,,,,, __ 1\T V' . --- J .... 4 . 
5281 Ferris, Mrs. c. :r . ( Oonstcin~A 4-o-~ 
Morton Baptist 
5282 Grana:er. Mr s . Clarence .T. 4-n~ v- .... -- ~- " --- - -- ' -. 
5283 Granger. Clarence J. 4-0-:>;h -
3284 Leonard, Marv Jane 4-o-::;.i:; , 
3308 Russell. Mr s . Sonhia M. 'i-'i-:>;7 l\,fn .-.+ -- '"' -1, "- a_.._ - ... __ ..,.. -
3310 Stark Mr s . J nm~ R ';/ • { Un.,. o 1 ) ::; .;;;-::;7 
(Lois) 
, -
3314 Tharnish . Mr s . \'/infield P -Z..-::>~--Z..7 
(Jeanette) -
, 
3316 Smith. Mrs. Rt'llnh E . -Z..-~-:>;7 - , 
3321 Burch, Mrs. Robert 2i-::>~-:,;7 U o--"""" "' ··-'- a -+ - , -- - - - • ¥.I....., ... 
Olivet Baptist 
3322 Henry, Mr s . Clair E. ( Gl ,.,,.i "") ::i; _-x:: _z, 1\T- • U" ·- ('\ , ., - ·-· . , 
First Baptist 
3526 Remington. Helen A 'i-~-:,;7 A-" o rl,::, 1\TV -
3332 Overfield. Mr q. 
(Louise) 
.Jn qenh 11-'i-:>;7 M'mm"~ 11<>1 o .... -..t.~ . .L 
(Jr.) - , - . 
3357 Suggs , Mrs. 1!lrn .• H. (Mar .ioric) 14-11.J._,;p., -
3340 MacDonald, Patricia 14-1 h.-::;8 
3341 MacDonald, Spencer 4-14-:liB 
3342 Stengel, Suzanne 4-14-;8 
3344 
(Marcia) 
4-14-38 Hergott, Mr s . Ignatius 
3346 llhitin.e:. Morr is 4-l4-:s8 
Second Baptist 
3347 ~arker. Marie 4-14-:,;R R. p.,.ovi n ,,..,...,,,,, 'QT 
~ 
3348 ilhi tine:. Thom<> !'l 14-1 li.-'iB 
3349 µ'/o odworth John Jr. 14-lh.-::;P., 
3357 Stevens. Ernest c. a.-1 4.-~A 't.'-w,~Y't11Al T'> --+ ::_::_ - . 
First Baptist 
3358 Stevens. r1<r ~. ti' .,.r,e !'lt. () h.-1 h.-~A p.; -= rn, LILI ._,? , - , ·- ·-
Presby. Church--First 
3360 'lhi tiru:. Mrs. Llovd (Louise) 14-lu-zti ,.,.,. T.Af'AVP.f.+,::, , V 
r 3365 ~Wickey, Gertrude 19-::>A-%.A °Pl"n<>nP.f't A,,,::,, tl,.,n+.-i ot - . 
5366 Saylis, Fred 1-1-,9 
\'lhite Mem. Cha:,el 
.5366A Darley, Robert w. 1-1-:.;o TTrd t arl "--.Ll..---
White Mem. Chapel 
5366B 1 Dar ley, Mrs. Robert lp/. 1-1--59 Uni t. ,::,, n !l ... ,::,,.L_}I.,.,,,..., 
-
r 
RECtlVfD 
NUMB~R 
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Name of Regular Member 
MANNER AND DATE RECEIVED 
FROM WHAT C HURC H - REMARKS 
BAPTISM LETTER E X PERIENCE 
ay or 
Penn Yan Bapt. P::,n:-:i Y~r> , 
__ .. 
r 
r 
CHRONOLOGICAL REGISTER OF ADDITIONS - REGULAR APR 3 0 [9SJ 
RECEIVED 
NUMBER Name of Regular Member 
3\; ~ Uaggoner, Donald Edwin 
54;~ ~·festcott, Stanley Walter 
3431 __, 'i!eetcott, John La\·rrence 
) 44b Davi s , M~s . Elizabeth M. 
344[, Edgecomb, Rober t L. 
544<1 Vosseler, Harold 
,546( Cl o.yton, Dnntan Hugh 
)46l Messner , Char l e s A. Jr. 
j46~ Sec ber, Beth Ann 
346i 'ilynne, Beverly Ann 
(Marie) 
;46c Schultz, Hr s . Z:d'l1a1·d G. 
3469 Cl ayton, Mr s . Eleanor s. 
3470 Maisel, Sadie 
3471 Dadswell, Arthur L. 
3472 Do.dswell, Mr s . Arthur L. 
3474 Be swick , Dr. ~'lilliam F, 
:5475 Buck , George A. 
:-A76 Buck, Mr s , George A.(Hclena) 
3481 Jones , Mr s . Benj amin ( Marv) 
3484 Hitte, Mr s . Os car L. (Emilv) 
;488 Nichol s , Me.lcolm L. 
3489 Rope , Mar gar et 
3495 !Atk inson , Nancy Ann 
3497 !Newton, Barbar a 
3500 Br aun, Willicm G. 
(Florence ) 
3501 Br aun , Mr s . ":filliam G. 
3502 rl'appan, Mr s . Paul ( Bettv) 
3503 fal ton, George B. 
3507 Hagen, John 
M A NNER AN D DAT E REC EI VED 
FROM WHAT CHU R CH - R E M A RKS 
B APT I SM LETTER EX P ER IENCE 
4-10-41 
4-10-41 
4-10-41 
4-30-41 
5-4-41 
6-15-41 
4-2-4'2 
4··2·-42 
4-2·-42 
4-2-h2 
4 - 2-li':> 
4-2-42 
4-2-42 
4-2-42 
7-1-42 
7-1-42 
7-1-42 
5-?-42 
7-8-42 
10-28-4? 
10-28-4~ 
l~-25-4::S 
5-26-4~ 
5-26-4~ 
6-2-43 
Kenmore Banti '3t 
? 
Centr " 1 01:, • ,...p r,i.,.,.; Qt. 
CAl varv P ...,n+ . 01 i .P+.,vn l\T.T 
First Bant. E. Aurora 
First Bapt. E, Aurora 
Masten Park Baoti s t 
Cazenovia Par k Banti st 
Ea stwood Rant. Svr acuqe 
Prni:ine r.t. /lu,:, . n- n+; o+ . -. 
Church of Chr ist · 
Greenfi e l d . T~~ ;~~~ 
CHRONOLOGICAL REG ISTER OF ADDITION S - REGUL AR APR 3 0 1952 
RECEIVfD MANNER AND D A T E RECEI VED Name of Regular Member FROM WHAT CHURCH - REM A R K S NUMBER B A PTI SM L ETTE R E X PERIENCE 
350€ Li nfield, Raymond 6-20-4:S 
350g Li nfield. Mrs. Ravmond(Ruth) /:.-'¥'1-h.;i. . 
351 i Noble. Mar v L~ a-A..li.2i. P,,,nl'lnAr.t. b.\tA. n~ n+. . . 
=55 20 McDonald. Charle s c. 11-21 - 4"1 
:S52J. McD0nald . Hr s • Char 1 e !'I /"!. 11-21-/.J. :z 
(Laure na ) 
1 -?...h.)J. :1;524 D0 wn,1.r d . Mr s . Wi lliam C! , 
() .. 
:OS:"27 B'l" ()st . Rev , Harl an M. ':' -?-1, J, t, e,h1A"nrl A··- P~ r .t . IT',-, J o r! "' 
(.'i'l:;.o 
Z~, 2 0 F: .. 03·:.J . ,;w:iti"1 ? -?- 1,J, li.,:,l-i 1 ,,.., ,, t. ··r o !) ., , . ' ' '" l ,, .. J ,... 
~-,57i7 l..a.,,1t enqch1 a<Ter b. l l-,r., rf. T . 4-1 2...li..~ J;"i p e,f. 'Or:i,nJ· r:;, , . I~~.-~ r , ~ :.:t. . ,_ 
-
:.s5:;;s Latn:.cn .,,r.h1 AO'P.r Mr"' t.l 'h,=,.,.f T 4-12..J.w. J;"i .... Qt. On n + q_.._., ,, ,, .; ., l " -; ._l -
3539 :i:li s;:ienza. There sa "",-17....h.h 
3542 Crot tv F.lmir ::i .'1 -1 P.-1.u\ 
;;;54;;; Crnt .t.v J;"l nrP. 'l'l r.P. 6 - 18-44 
' ;,;.r::.h.li /"!rn+.+ . ., .T11Y1A Ir; _, r\ - 1.i.4 -
:i;_r:::,45 Lautensch l :=i P-er A lhert. T . .T.,. . it< - j p, -lilt - , 
3546 Gr av Mr "' • .Tnhn 'R. ( r, "' .,..,.;,,. , 11-1tJ44 IPrn !:lnP.r.+ /J. u ,:::. . n _, "'+ 
!Fi:· st 
. 
Baptist 
3548 Me s sner, Dr. Charles A. :S-29 - li.c:; b ol1 m\hi A /"! it~r_, T,..,~.; ,, ,.,<> 
;549 Messner, Mrs . Char l e s A. 
!Vicksburg Baptist 
3-29-45 Wicksburg . Kansas 
3549A Bruso , Edwar d H. ;i-29-45 Ken . Presbv. See ~g.~ ~r:::, 
5o49B Bruso , Mrs , Edwar d H. ( Irene ) 3,-29c'45 Ken. Pr esbv , See /1:7-n ;;;6 
3550 Dani e lson. Sumne r L. 4 -1 -45 
~ 
3551 Kasting . 'J i lliam L, Jr. 4-1 -45 
355 2 Whit ehe ad . Sh i rlev J . 4-1-45 
7552A Good, Shir l ev 4-1-45 
~effer son Ave . B2.pt. 
355 ::S We aver Frederick L. 4-V~...u."'> hetrnit l.,; ; ,, 'h . p."'"'=1 ;i.1 n n .. 
( Betty) lreff er son Ave . Bapt. 
3554 1:feaver Mr s . Freder :ir.ll' r.. h.-1 P....h..i=,, hP.t.r n; + 1.:; ,.. 1-, " --:'~~".)("\('\ 
r 
, .,,, 
( 11 Bud II) lJeff e r son Ave . Bapt , 
=5555 Heaver. FredA.,. i r:k L .T.,. l h. - 1 Q_JLc:; Iii:,+ .. ,., ; t M .; "'k " - _ _ IJ..7 ,-,,:::,t:, 
(Mar ilyn) ~ef fers~n Ave . 
·, ., 
Bapt. 
3557 Baumann , Mr s . Theodore D., Jr. lh-1 A-1,~ hAf.'l"ni t v .; ,..1.. 
5558 Moor e , Shedrick H. r:::, _ ".)(')_l.ir:; 
l<'ir s t Baptist 
3559 Henry , Lawre nc e F. 9-26-45 Jambridge . Mass , 
• 
CHRONOLOGICAL REGISTER OF ADDITIONS - REGULAR APR 3 0 !952 
REWVW MANNER AND DATE RECEIVED 
FROM WHAT CHURCH - REMARKS 
NUMBER 
Name of Regular Member 
BAPTISM LETTER E XPER IENCE 
~ 6 Morgan, Ethel 12-5-4: Masten Po.rk Baotist 
356 7 Morgan, Mabel 12-5-4! Masten Park Baotist 
. 
356 a Dunn, Mrs. Adeline ;-1;~ First Baptist 
356 9 Dunn, Harriet }-1}...q.( First Baptist 
\Ruth) 
357 l Micklewright, Mr~. Frank B. 4-18-LK 
357 ~ Corrie, Shirley 4-18-46 
357'D Barrus, Mrs. Nelson (Blanche) 4-5~ First Baot •• Albion, :NY 
-3571p Pa·ak, Mrs. ~filliam (Dorothy' 4-5~ First Baot •. Albion. NY 
357 7 Barrus, John Lynn 4-5-4: First Bant •. Albion . NY 
357, ~ Barrus, Nelson 4-5-4t First J:lo.nt •. Al bi r,n NY 
3571 ) Barrus, Winston 4-5-4f First Bant,. Albion. NY 
358 Stumpf', Gail 4-18-46 
358:P Kasting, James 4-18-46 ' . -
( j58· ~ Peck, Mrs. Jessie 4-2-41', Cazenovia Park Baptist 
3561 Weaver, Donald 4-18-46 - ·1 - .. . . 
}58: Koenig, Elmer W. 4-18-46 Kenmore Bantist 
;58~ Koenig, Mrs. Elmer w.( Bertha 4-18-46 Kenmore Baptist 
3591 Corrie, Gordon 11-3-46 
See #,05; 
359; Corrie, Walter s. 11-1-46 First Bapt., Waco.Texas 
3591 Corrie, Mrs. Walter S. (Alice 11-1-46 First 
See #-,054 
Baot,. Waco.Texas 
}594P Gamble, Robert 10-30-4) East Ave,Bapt.Austin,Tex. 
~ 
359e Hilborn, James B, 11-1-46 First Baptist 
Tenn. 
359e Reilly, Mrs. E, J. 11-1-46 Fairview Bant.Columbia, 
3599-4 Leonard, Mrs. Norman (Edith) 12-?-46 Central Ch. of Christ 
See #2974 
3600 Laumer, Mr s . John J. (Maurine 1-13-47 First BaPt,Jrunestown,NY 
3606 Steele, Harold L. ;-19-47 First Baotist 
r 3607 St ee le, Mrs. Harold L. ;-19-47 First Bapti s t 
;608 Gooding, Matthew ;-19-47 Tabe:rnacle Bapt •• Utica, N'. 
;609 
[,Frances) 
;-19-47 Gooding, Mrs. Matthew Tabernacle Bant., Utica, N 
3610 Gooding, Jean ;-19-47 Tabernacle Bapt·.Utica,NY . 
-- -· 
CHRONOLOGICAL REGISTER OF ADDITIONS - REGULAR PR 3 O !952 
REWVtD 
NUMBER 
Name of Regular Member 
11 Hoover R h 
(Marjorie) 
Mrs. William E. G. 
Graham 
~45 Montwill 
(Mary Lucille) 
Mrs. ~/ill' 
hton 
450 Scott 
646 Pawlow 
( 11 Chuck 11 ) 
Charle 
)650 Mrs. Ethel 
MANNER AND DATE RECEIVED 
FROM WHAT CHURCH - REMARKS 
BAPTISM LETTER EXPERIENCE 
-2 -4 
10-12-47 
11-5-4 
'------~ - ------------~----~- ---~---~~ --- ------ • 
CHRONOLOGICAL REGISTER OF ADDITIONS - REGULAR APR 3 0 1952 
RECflVfD MANNER AND DATE RECEIVED Name of Regular Member FROM W H A T CHURCH - R E MARKS 
NUMBER BAPTISM LETTER E X PE RIENC E 
;651 Prichard. ~'/illiam F. c::;..,.1 ~-1,A PrnRnAt'\t. A··- .,., __ ... ; ... + . . 
3652 Prichard, Mrs. i'lilliam F. 5-12....w>. l"Pt-,.. .. n~f\+. A••- "'~•~+; _ ... . . 
;653 Spencer, Janet 
. 
6-9~ 
3654 Schultz. Janet 7-?=i..lJA 
3655 
(Dorothy) 
Munger, Mrs. William P. 0.F...h.A lrralverv 'D<1nt._ c,,,~t..., .. + .... . . 
;659 Collins. Patricia A. 4-10~9 
;66o Collins, Pauline J. 4-10-49 
3661 Hebel, Anita L. 4-10-40 
;662 Hermann, Jean M. 4-10-40 
;66; MacDonald, Anne E. 4-10-4Q . 
;664 Newt.on, Donald R. 4-10-40 
;665 Newt.on, Nora Ann ~-10..uO 
;666 Schultz, Lois E. 14-10..40 
,,.- 3667 \'lynne, Dorothy E. ~-11')..,4Q 
;668 Frost, Burton R. 4-1.4-40 
lshland Avenue Baptist 
rn, .,.~ ... nh~" 
";669 Hebel, Philip h.-'Y7-1,n li'i l"Rt. R1:1.nt /"'.,,..,.,,..,.,,,,v; a NV . . 
'5670 Hebel. Mrs. Philin 4-27..h.O li'i .,. .. + n ...... + ,-, __ ,. ____ , o l\TV . 
. 
3671 17-3-49 ~eid Memorial llqnt.i ,,,+. Hoover, Mrs. Louise Mnes 
3672 Zearfoss, 9-21-49 
.iakewood Bapti st 
Rev. Robert Nowell uakewood. Ohio 
3673 
(Virgie) '~akewood Baptist 
~eart'osa, Mrs. Robert N. 9-21-49 uakewood. nh in 
(Helen) nethodist Church in 
3674 Schlegel, Mrs. Andrew o. 9-25-49 1--- _.,_ _ _.. NV 
" 
~675 !Hoover, Ralph , Jr. 10-7i0-49 '~e. ,_ - -- -1 e t:!<1 !'+-.TT+.~ ,. • ~ l\!V 
3676 Kelly, Mrs. Robert (Alice) 10-7i0-49 ~ abernacle 'R<>nt.nt;~ ... l\TV'"" 
;{)77 rililin, Arthur 12-25-49 ir st. 'R~nt •. T <>m"I A+.nw1"1 . NY 
'678 ruilin, Mrs, Arthur (Grace) 2-25-49 l~i 'rRt i\Ant .H'1-.t ..,_ NY 
3679 ~akin, Eu.e:ene L. 2-25-49 
I irst Baptist 
'Mi lwa-111r.,. .. w; -- ,..,....,.;.,.. 
r '680 ~akin, Vi.rs. Emrene L. 2-25.-49 
l irst Baptist 
Ui 1 W""lro<> w.; --,.,. .... ~;.,., 
,681 ' Vild, Dr. John H. ~-'il ..l.i.O. , , .. ,,, ..... ,,,~+ fl··- .., __ ... " _ ... 
6 .. -.i; --------. 
'682 ~ild. Mrs. John H. { JrAnR' L2-~1...io lrospect Ave. BantiRt 
568; 1 'ild, Jack L2-;l-49 Froapect Ave. Baptist 
• 
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MA NN E R AN D D ATE REC EI V ED RtCtlVfD 
NUMBtR 
Name of Regular Member FR OM WH AT CHU RC H - R E M AR KS 
BAPTI SM 
;68i Schmidt, Arvilla 
368: sti ver, Ra.v 
;6& Williams, David 
;68E Castor. Naomi 
368S Johnston, Ethel F. 
;69C Vlay, Mrs. George( Betty Jo) 
3691 Vlay, George 
;,692 Carlson. Laura M. 
;693 Gooding, Matthew, Jr. 
(Ruby) 
;694 Gooding, Mrs. Matthew, Jr. 
3695 Kline, Elaine n. 
,?696 Lester, R. Verne 
;698 Pierce, Mrs. Joseph c. (Olive' 
3699 Reid, Janice 
3700 Miller, A. James 
3701 Miller, Mrs. A. Jam.es 
3702 Beard, Vir£inia E. 
5704 Meagher, Mary Anrl 4-2--50 
3705 Wallace, David D. 4-2-60 
}706 Miller, Garfield L •• Jr .. 
;707 Agne, Mrs. Loui a ( Eve l:vn) 
3708 Chappelle, Mr o. ·11111am J. 
3709 Rudolf, Mrs. ',falter E.(Edith) 
3710 Hall, Owens. Jr. 
3711 Hall, Mrs. Owen s., Jr.(Jane) 9-17-50 
}712 Orr, Ralph Lee 
)71~ Turner, Mrs. Ida M, 
,,714 Schoenthal, Lyle J. 
(Helen) 
3715 Schoenthal, Mrs. Lyle J. 
(Gertrude) 
3716 Shay , Mrs. Frank R. 
9-17-50 
9-17-50 
LET TER E X PERIE NC E 
~-11, ,,s,;.n -
-
-
-
3-22-50 
4-2.J';O 
6-28-50 
6-28-50 
9-27-60 
9-10-50 
·-
3-22-50 
.. . .. -... -
Bethel Baptist 
\H 1 lc~a-t! ....... ,,. -o ... . 
- . 
Hungarian Baptist 
i:i°1 at-Ir ~- .. 1,. 'O.,.o.o.., 1,.. ., - -
Northwest Baptist 
l'\1,1 "",.._...,.. I"'~ 4... l'\1,1 .. 
-~ 7 ·-
. 
Tabernacle Baptist 
TT+. i t-,. l\."V 
Tabernacle Baptist 
TT+.~ t-,. NV 
First Baptist 
A 1 'hi"'"" u.1 ,.\., 
Fir st Baptist 
Wilkenab11,.g. Pe.. 
Kenmore 'R<1.pti Rt 
Mt. Zion Baptist 
Y'Anin ()hin 
Cal vary Baptist 
ll.To,., l-f.., •• -- ,..,_ .... 
6-7-60 First 'Ri:inH st 
Reatorec 
6-28~ In !.f5_74 as Mrs. Clark 
First Bant.Malden.Masa. 
Lancaster Presby. 
Formerlv i:i Q,,mt.i .,,+ 
ancast~r Pre~by. 
::: lv <> Don+.; a+. 
- Se~ //2873 
IPrnqnect AuA t>-t'lt.i ~+. 
• 
r 
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REWVfD 
NUMBER 
Name of Regular Member 
;711 Stephanz, Rev. Harold J. 
(Charlotte) 
37H Gregson, Mrs, John E. 
371'~ Black. Geraldine 
372(D Chesser Mrs. r,,.A'h ... , 
372] Girard, Mrs. Dorothv 
~~a: Kinsell. William r .• 
(Eleanor) 
7;724 Kinsel!. Mr"'. 1rH,,; -- T 
:2i726 ::;ter,.,,... t:1 ... ,,,..,., f'! 
~7?7 'ranneber~er. Walter 
(Geraldine) 
~728 Tanneberizer M"'"'· w .. ,-!- ...... 
}729 Shukoff. Wladimir 
(Anna) 
~1,0 Shukoff'. Mrs. Wl'3~;,.,; ... 
=377;1 
(Katherine) 
C-onner s . Mr"' • ri. i:i. 
3732 Sickle. Dr. Elmer H. 
(Dorothy) 
;733 B'ickle. Mrs. Elma,. H. 
;7)4 Ro~ers, Hawlev B. 
3735 Rogers, llll's, Hawley B. (Hazel} 
3736 Collins, David 
37?7 Geyer, Patri cia Ann 
MANNER AND DATE RECEIVE D 
FROM W HAT C HURC H - RE MA R K S 
BAPTISM LETT ER E X PER I E N CE 
o.,"J:.r'o First Baptist ~--.:1,._,___ -·, -
, , -"''"' =• -- .. - ,.. '-"J:1 ... 0 . 
12-10-nC 
12-10-nl 
Central Ch. of Christ, 
TH--.; nl o,. 
Formerly Reg. #10;7 
('!,:,v,,1.-ol '"' -'- U--"'- - .,, _.._ 
Gregory Memorial Baptist 
1=J..,1 +_;_...,.,.,, .... 
Gregory Memorial Baptist .,__, ... ~---- .... - . ~ 
1 ... , .. --!- ,...~ - • , - • • ---'·-- -- - ·,t"·---~ .... ,-1;~ 
Glebe Baptist 
1 ... :i:, _,::;, ,., -·· . ...1-.! --
, _::t., ~, 
···- ..... ,... __ -- •1;1.1 -y-a:-1" 
Glebe Baptist 
'1.1-----~¥~- •h 
. - ·- 'll ------
Our Displaced Persons 
?-?1..F.1 1.,,._ __ ?Tl,, ... -~--- • · ,, ________ _ 
,. - ~ , - -•,T 
Our Displaced Persons 
')-')1 _c::1 ""'--- TT1---~ -- - • - -
-,. . 
~_,,._..,, n-, - ·--.-- -- __ .a.. - -~- -. 
,,. _, ,,_i:::., ~-, ·--- -- -
- ••-· - - - '"'l'V • 7U"3.l wti.,-,"""g"" 
'7 _, I. r,:'I tr.l.z. - _,_ - - J ---.. - -- -- ~u --J:"". ,-v~ .... "l:J\IVR'l.,,-NI 
T- --- _L -- --- """ 
::i;-1.A..F\l 
,, 
3T58 Geyer, Mrs. Vlilaon(Lorraine) 1~-rn~, 
3739 Ha.iten, David Allen 
374o Hoover. Nancv tim, 
::S741 Leonard. r.~wrA,,"A 
(Esther) 
'>742 Leonal"d . M~ ~. r ·"'""""'"""" 
;743 Marcussen. Normqn r.. 
(Helen) 
3744 Marcussen. Mr ~. 1\,,.. ...... ... ..., L 
3745 Moser, Ruth D. 
;746 Orr, JUne Marie 
3747 Zearfoss, El i sabeth Ann 
, -
14' -- --
., -
I., - ---
,,, --
" , a - , ,.., 
,. 
,... --
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REctlVfD MANN ER A N D DATE R ECEIV E D 
NUMBER 
Name of Regular Member FROM W HAT CH U RCH - REMAR KS 
BA PTI SM LETTER E X PER I E NCE 
374€ Bridge , Mrs. Cyril H. (Odie) 4-29-51 First Baptist 
374S Corbett, John T. 4-29"'51 Central Park Baptist 
(Nollie) . 
375( Harrington, Mrs. Norman 4-29-51 Prospect Ave. B"aptist 
3751 Stinson, Dr. Charles 6-3"'51 Former member #2730 
375l 
ffar1ng Cross Baptist 
Grogg, Burns M. 10-3-51 N.Little Rock, Ark. 
Pullen Memorial Bapt. 
375: Harvill, Mr. v. A. 10-3-61 Raleigh, N. c. 
~Mamie LOO) PUUen Memorial Bapt. 
3756 Harvill, Mrs. v. A. 10-3-61 Raleigh, N. c. 
3757 Connell, Bruce F. 10-31-5] Lafayette l.ve. Ba.pt. 
(Flossie Snow) Formerly Reg. {f2610 
375c Hamlin, Mrs. David 10-31-5· 2nd Presby.Uniontown,PA 
First Baptist 
3759 Mosier, Emil L. 10-31-5] Gloversville, NY 
,,160 Ales, Patricia Lee 11-18-51 
\ 
3761 Leighton, Robert Lee 11-18-51 
3762 
(l:leverly J 
Leighton, Mrs. Robert Lee 11-18-51 
First Baptist 
r-- }763 Alder, Edith 1-23-52 Warren, R. r. 
}764 Alder, Sybil . E. 1-23-52 
Fir st Baptist 
Warren, R. r. 
3765 
Emmanuel Baptist 
Logan, Robert 1-23-52 Albany, NY 
3766 (Thelma) 
Emmanuel Baptist 
Logan, Mrs. Robert l-2:S-52 Albanv. 1TY 
Danforth United 
' 5767 Suggs, William W. 1-23-52 Syracuse, NY 
University Eaptist 
5768 Heyer, Mrs. Howard (Lois A.) 2-27-52 Minneapolis, Einn. 
"5769 Hill, Rev. Douglas \·f. 3-26-52 
Madisonville Baptist 
Cincinnati 27 , Ohio 
First Baptist 
5770 Simonds, Mrs, Helen ':'iarner ;-26-52 Pasadena, Calif'. 
First Be.ptist 
3771 McBride, Joo.n 4-2-52 J.lliance, Ohio 
{Dale) First Baptist 
3772 McBride, Mrs. Willio.m B. 4-2-52 ldliance, Ohio 
Cal vary Baptist 
3773 Ostrander, Vinton P. 4-2-52 Norristown, Pa. 
3774 Danielson, Lee A. 4-6-52 
3775 Hafer, Brenna Mae 4-6-52 
3776 Marcussen, Gerald N. 4-6-52 
- '5777 Seid ,. . .Mrs, liaortard·. ( "Marty 11 ) 4-6-52 Nee Marjorie Ostrander 
3778 Spencer, Gordon DoW!:las 4-6-52 
3779 Hatt, Phyllis 4-10-52 
Baptized in Baptist 
Temple, Halifax, N. s. 
• 
(Esther) 
3780 Brosman, Mrs. Albert T. 
YJAY 1, 1952 through APRIL JO, 1953 
3781 Lillie, Bert 
3782 Lillie, Mrs. Bert (Pearl) 
3783 Lillie, Frank 
3784 
3785 
3786 
3787 
3788 
3789 
3790 
3791 
3792 
3793 
3794 
Gooding, Merilyn K. 
Lillie, James Bruce 
(Miriam Storrs) 
Brittain, Mrs. William 
Carey, Harold A. 
(Marguerite ) 
Carey, Mrs. Harold A. 
(Helen) 
Hill, Mrs. Douglas W. 
Ostrander, Vinton Pierce,Jr. 
Car~, Mrs. Robert (Velma) 
Loomis, Mrs. Glenn N.(Edna) 
Karpio, Barbara Ann 
Mrs. Dorothy Page) 
Dittmar, Mrs. Karl 
3795 Dittmar, Karl 
3796 Tappan , Paul i'l . 
3797 
3798 
3799 
3800 
3801 
3802 
3803 
_3804 
3805 
3806 
Stapp, John Almon, Jr. 
(Paula) 
Stapp, Mrs. John A., Jr. 
Houck, George Samuel 
Thornber, Laura 
Brainard, Dwight G., Jr. 
Inskip, Edith 
(June Weaver) 
Kauffman, Mrs. Robert R. 
Lemmon, Allen H., Jr. 
(Hrs. Mildred Cranson ) 
Entz, Hrs. Bert R. 
( Lulu He t z ) 
Rishell, Mr s . Webster D. 
3807 Cazmark, Walter O. 
6-8-52 
6-8-52 
7-6-52 
12-14-52 
12-14-52 
6-1-52 
6-1-52 
6-1-S2 
7-6-52 
7-6-52 
7-6-52 
7-6-52 
10-1-52 
10-1-52 
11-19-S2 
11-19-52 
1-7-53 
1-7-53 
2-2S-53 
2-25-53 
3-18-53 
3-18-53 
3-18-53 
3-18-53 
3-25-53 
Baptized, Ca~enov:i.a B. 
4-10-~2 St. Matthews E. & R. 
3-18-53 
Restored 
3-18-53 
Restored 
Parkdale Baptist 
Toronto, Canada 
Parkdale Baptist 
Toronto, Canada 
Parkdale Baptist 
Toronto, Canada 
Prospect Ave. Baptist 
First Bap.,Syracuse 
First Bap~, Syracuse 
Calvary Baptist 
Norristown, Pa. 
Fairfax Baptist 
Fairfax, Va. 
Deerhurst United Presby. 
Black Rock Polish Bapt. 
(Lutheran) 
Church of our Redeemer 
First Baptist 
Indianapolis, Ind. 
First Baptist 
Indianapolis, Ind. 
Big Tygart Baptist 
Mineral Wells, W. Va. 
Yorkminster Baptist 
Toronto, Canada 
Wayside United Presby. 
Wanakah, NY 
Wayne Village Baptist 
Dundee, NY See R-2931 
Central Presby~ Zanes-
ville, O. See R.3556 
Union Baptist 
Pittsburgh, Pa. 
Formerly R-3219 
Formerly R-2483 
Delavan Ave. Baptist 
.3808 
( Betty J.) 
Caz.mark, Hrs. Walter O. 
.3809 Collins, Sandra Lee 3~29-53 
3810 Corrie, Bonnie Jean .3-29-53 
3811 Hermann, Lawrence Frederic 3-29-53 
3812 Potter, Hilliam Roger 3-29-53 
3813 Talladay, Robert W. 3-29-53 
3814 
3815 
3816 
HAY 1, 1953 to APRI L JO, 1954 
Ackerman, l'Irs. Florence 
Beynon, Charles Calvin 
(Dorothy lieade) 
Beynon, iirs. Charles C. 
3817 Hewens, Richards. 
(Dorris) 
3818 Newens, Hr s . Richard S. 
3819 Ovadiah, Elijah J. 
)820 ·.Schram, Clarence Eduard 
:fo2{ · Todd, Delma Houston 
3822 Todd, Hrs. Delma H. (Ruth) 
(Jeari Schlegel) 
3823 Hilke, IIrs. Clarence 
3824 
3825 
3826 
3827 
3828 
3829 
3830 
3831 
3832 
3833 
3834 
Poorman, 
Poorman, 
Rombold, 
Rev. John H. 
(Georgia) 
l'irs. John ,;J. 
(Eddie liay ) 
lirs. R. E. 
Rombold, Carole Elaine 
Saltarelli, Franklin 
(Pauline) 
Wilmoth, 1-i:rs. J. Stanley 
(Florence) 
Chambers, Hrs. Francis s. 
Kinsey, Mrs. Lydia 
Kinsey, Miss Stanleigh 
Rudman, Nrs. Irving (Eris) 
(Joyce) 
0 1Brian, iirs. George F. 
3835 0'Brian, George Frederick 2-28-54 
3-25-53 
10-28-53 
10-28-53 
10-28-53 
10-28-53 
10-28-53 
10-28-5.3 
10-28-53 
10-28-53 
10-28-53 
12-16-53 
12-16-53 
12-16-53 
12-16-53 
12-16-53 
12-16-53 
2-3-54 
2-3-54 
2-3-54 
2-3-54 
2-24-54 
Covenant Presby. 
Church Nativity-Kenmore 
Formerly Reg. 3404 
Church Np.tivity-Kenmore 
Formerly Reg. 3405 
First Bapt., Ithae'a / NY 
Chesterfield Bapt .,, 
Chesterfield, Ni J. · 
7th and James Bapt, 
Wo.co , Texas .. . 
Euclid Avenuf Baptist 
Cleveland, Ohio 
First Congreg. 
Cuyahoga Falls, Ohio 
F:i,rst Congreg .. 
Cuyahoga Falls, Ohio 
10-28•53 Formerly Reg , 2630 
First Bapt , , Hayuood, Ill. 
First Ba.pt., Haywood, Ill. 
Kenmore Baptist 
Kenmor'e Baptist 
First Bapt., Syracuse 
Kenmore Baptist 
First Baptist 
Charlotte, N. Carolina 
Genesee Bapt.,Rochester 
Genesee Bapt.,Rochester 
Gum Branch Baptist 
Ludm·rici, Georgia 
Fredonia Baptist 
Fredonia, N. Y. 
3836- 2-28-,4 
3837 Spivey, John 2-28-54 
3B38 
(Polly stain'broC>k) 
Spivey, Mrs. John 2-28-Su 
Danielson, ·eaptiet 
3839 EaPl, Wayne M. 3•)1eS4 Danielson, Conn, 
(Madaline) Danielson Baptist 
3640 Earl., Mrs. Wayne M. 3-)l•S4 Danielsen, Conn. 
Creston Ave. Ba.pt. · 
3841 Babcock, Evelyn B. L.7-S4 Bronx (New York Cit7) 
3842 Lever, 'J:bomas L.7-S4 1st Christian,Plymouth,Pa. 
3843 
(Elizabeth) 
i.-1.sh Lever., Hrs. 'thomas 1st Welm Be.p.Pl.,mouth,Pa. 
)Bl&k MacDonald, Angus h-7-~ 
Formerly, First Baptist 
Syracuse, N. Y. 
(Barbara Jean) Glebe Baptist . 
J84S MacDonald, Mrs. Angus 4-7-S4 Arlington, \ra-~ 
3846 UacDonald, Ernest R. 4.7 .. 54 Weston, Canada 
3847 Hartley,~ Leona.rd 4 .. J.1,.S4 
3848 Lake, Nanc;r Jean 4-11-$4 
38la9 Isonard, Carol 4-ll-S4 
I 38SO Lever, Janice 4-11-S4 
38Sl Westcott, Jamee, David 4-ll-~ 
3852 Westcott, Linda Louise 4-11-$4 
38$3 Beynon., Patricia Lois 4-2$-S4 
38$4 Beynon, Polly Jeanne 4-2S-S4 
r 
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Rtrnvm 
NUMBtR 
Name of fellowship Member · 
Wadle Mrs. Calvin P. 
Rudol h s. 
Mar aret L. 
Mrs. John c. 
Mrs. Horace 
el Mrs. Elmer 
Hoffman Mrs. Lillian 
~'litte, Oscar L. 
, Anna 
6; Lam, Elizabeth 
64 Lauer Harr ~I. 
65 Paxton Dr. Ro 
66 McClelland Mar 
71 Edgecomb, Mrs. 
72 Palmer, J. c. 
76 Thomson Fatanitza 
79 
8 Jamee Mrs. Herber 
84 Mimkin Nicholas 
86 Hood 
90 Mrs. 
92 Raider Amelia 
(Clara A.) 
95 Henderson Mrs. c. Berner 
97 Totzke, Au st 
iOO Turner, Sue 
MANNER AND DATE 
FROM WHAT CHURCH - REMARKS 
LETTER EXPERIENCE 
1-1-
1-1-
4- - West Ave. Presb. 
CHRONOLOGICAL REGISTER OF ADDITIONS - FELLOWSHIP APR 30 J952 
R(CflVW MANNER AND DATE 
FROM WHAT CHURCH - REMARKS 
NUMB(R 
Name of fellowship Member 
LETTER EXPERIENCE 
lOJ Turner, Carrie 4-;-;; First Coni:r. 
restored 
10~ Potter, Mrs. J illiam T. (TheresEJ 10-3-33 Dentist's mothA~ 
~Kat.nan.ne J . 
10· Potter, Mrs. William E, 4-;-;:, Central Park Methodist ; 
lOt Harnee, Mrs. M. A. 11-1-,, First Cong., Lawrence, Mass. 
111 Sibbick, Marjorie }-29-'4 Central Ch. of Christ 
ll6 Carroll, P.A. 7-1-'4 North Park Merger 
117 Carroll, Mrs. P. A. (ve·ra) 7-1-;4 North Park 
121 Frank, Hrs. Catherine 7-1-'4 North Park 
125 James, Mrs. Mercer J. ( Betty) 7-1-;4 North Park 
126 Martin, c. Robert 7-1-;4 North Park 
127 Martin, Mrs. C. Robert (Jean) 7-1-34 North Park 
1;5 Rodgers, James L. 7-1-34 North Park 
1;6 Rodgers, Mrs. James L. ( Ida) 7-1-;4 North Park 
( 
1;7 Sahli, John 7-1-54 North Park 
1;8 Seitz, Cecil 7-1-;4 North Park 
144 Stumpf, Mrs • Elmer (Ethel) 7-1-;4 North Park 
(Doria) Nee 
150 Bennett, Mrs • Miles Thomas 7-1-;4 North Park (Doria Martin) 
154 Judson, Mrs. \·Tilliam 7-1-;4 North Park 
159 Logan, James R. 7-1-;4 North Park 
171 Lorentz, Mrs. Theodore (Ruth) 
Nee Ruth Hewitt 
14-10-)5 Parkside Lutheran 
Formerly Mrs. Irene Pickard 
174' Stirrett, Mrs, Thotias (Irene) ~-10-;5 Central Presby. 
" 18; '}estcott, Mrs. Stanley ( Val ) 1-5-36 st. Mark's Arudican-Ontario 
185 Conklin, Mrs. :·/ard L, (Earldena) 1-5 .. 36 Lafavette Ave. Presbv. 
Community Church 
U~8 Hermann, Joseph l-5-36 Manchester. TnwA 
159 Austin, Warren B. 1-5-;6 First Presby. 
191 Oorrie, Mrs. Russell G. (Thelma) 1-5-;6 Covenant Presby. 
,--. 195 Law, William E. 4-9-36 
205 e:yre s, Edgar P. 7-7-37 Central Park Methodist 
214 Little, Arthur N. ~-14-,a 
215 !Little, Mrs. Arthur N. 14-14-38 
. 
r 
CHRONOLOGICAL REGISTER OF ADDITIONS - FELLOWSHIP APR 3 Q !952 
REctlVfD 
NUMBER 
Name of fellowship Member · 
216 Lorentz, Theodore Jr. 
218 Thomas Mrs, Eliza.beth 
(Marjorie) 
219 Walton Mrs. Geer e B. 
222 Beitz Mr e. Richard C. Jean 
224 Gi bne Mr s . Albert Hice 
225 Holmlund Mrs. S lvia 
228 Ki Caroline 
2 j Trevett Mr.°' o. 
Biles Homer G-. 
(Mildred) 
2 8 Waggoner Mr s . E. Parker 
246 Beswick Mrs. 
252 Mea er Mr s . ':l. J. 
261 Martin Mrs. Harold Doris 
262 Moore Alfred 
26 A Casterline Hele 
270 Huber Mrs. Marvin J, 
271 Sweet Mrs. Lar Caroline 
2 4 Henr Mrs. Lawrence F.-
277 Hicke Mr s . David 
279 Hume Mrs. M rtle Dettm 
280 Sibbick Mrs. Willi 
280A 
285 
287 Smith 
293 Whitehead. Mrs. Loia 
297 Beitz, Mrs. Donald 
M A NN E R A N D DATE 
LETT E R I EX PE R IENCE FR OM WHAT CHURCH - RE MA R KS 
4-14- 8 ~ethlehem Presb. 
4-14• 8 thlehem Presb~. 
West Ave, or Washington Meth. 
d · 01 · Ind. 
Nee Jean Harris 
No. Park United Pre b . 
4-2 
4-2-41 Richmond ' ve. I-1ethodi t 
4-2-41 
Hoapera,Iowa 
J. 
11-1-44 Oakfield NY 
11-1 4 
-25-45 Ev elical 
Ev elical Nee Caroline Huber 
st. drewa Oshawa Ontario 
CHRON OLOGICAL REGISTER OF ADDITIONS - FELLOWSHIP PR A 30 JqS? 
RlCEIVfD MANN ER AND DATE Name of fellowship Member FROM WHAT CH U RCH - REMAR K S NUMB[R LETTER EXPERIENCE 
298 Wilson, Mrs, Kenneth (Jean) 12-21-47 Central Presbvterian 
_.,. 299 Lewis, Elmer 2-25-48 a Lutheran church 
. 
;oo Jones, Mrs. Charles D. :S-16-48 Rockwe l 1 Meth. . T-J .. d .,.nw. T\TV · 
( 2nd 11w II omitted sometimes) 
;Ml Pawlowski, Mr i.. Arthur ;-;1-48 Evan. & Ref. Ch •. Buffalo 
3()2 Clark, Mrs. Fred E. (Etta) 4-24-48 
30; Darker, Mary L. 4-24-48 
Manitoba 
;o4 Stuckel, Mrs. Herbert F. (Flora) 4-24-48 United Ch . of Canada .Neenawa 
306 Munger, William P. 9-5-48 Third Presbv •• Rochester. NY 
;o7 Stirrett, Thomas R. 4-14-49 
3()8 Metzger, Diane 7-;1-49 st. Paul's Evan. Un. Brethren 
;o9 Poehler, Morris ;... 12-4-49 Lutheran. Clifton, NJ 
310 Poehler, Mrs. fliorria A, ( Thelma) 12-4-49 st. John's Enis,Lowell.Mase. 
,311 Williams, Mrs. David (Doris) 1-11-50 
Westminster Presbyterian 
Wilkes-Barre. Pa. 
r---- ;12 Laumer, John J. 2-22-50 Norwood Heth •. Birmini;ham. ,, 1 a. 
;14 Geyer, Mrs, Robert ,, \J • (Rose) l:S-22-50 l1';rst Pl'P.<thv,. P. .. ,,.rlf'nrd. PR. 
=515 Gever, Anne M. I~-''-"'"' li"irAt PreAhv. P.r ... r1 .Pn,..rl . Po• 
;16 Geyer, Robert ~1 • l~-22~0 l1'; 'l"<tf P..P.Ah". 'Qy,n~-f'ny,rl o ... _ 
. 
;17 Clare, Mrs. Charles (Ruth) ;-29-50 Hillside Cons: •• Dracut. Mass. 
518 Griffin, Inez E. 5-28-50 Kenmore Eethodist 
519 Stephanz, Mrs. Harold J. ( Bettv) 9-10-50 First Conll,. Fair~or+._ NV 
;21 Babcock, Mrs. Ruth 11-29-50 Evan. United Rreth,.en fc:it .• 'Pn1111,,. .. 
;22 Metzger, Dolores 11-29-50 ~t. PRul 1 "' EvR,..,.. n,..,. R'l"P.t.1,-rAn 
;2; Metzger, ',1illiam ll-2Q-"'i0 ~+ .. p.,,,, I"' RV-<lY\. Th., - i:;.,. .. +.h ..... "" 
;24 Barrus, Mrs. '.:/inston( Inrrnborll) 7i-l4-51 
525 Bower, Mrs. Ada . ( 11 Poll v 11 ) l ;-14-51 
526 Corbett, Mrs. John T. (Betty) ~-29-51 First Presby. Ber2:en. NY 
Clark Memorial Methodist 
~ 327 Gregg,Mrs. Burns M. (Dorothy) 10-3-51 Portland, Maine 
,328 Hamlin, David p. 10-;1-51 
Formerly Fel. #27; 
2nd Presby.,Uniontown, Pa. 
329 Mosier, Mrs. Emil L. (Bernice} 10-~1-51 First Bant •• Gloversville. NY 
530 Suggs, l'-"irs. '.1illiam (Melva L.) 1-23-52 Danforth United,Svracuse,NY 
• -
331 Heyer, Howard E. 2-27-52 A lutheran church 
332 Baumann, Theodore D., Jr. 
(Pauline) 
.3-19-52 West Ave. Presbyterian 
333 Ostrander, Hrs. Vinton P. 4-2-.52 Calvary Bapt., Norristown, Pa. 
334 Weaver, Katharine M. 4-2-52 Evangelical Ch., N. Germany,Ont. 
MAY 1, 1952 through APRIL 30, 1953 
335 Briggs, Ethel 7-6-.52 No. Park United Presbyterian 
336 Thomas, Mrs. John (Grace B.) 7-6-52 
337 Eyres, Hrs. Edgar P. (Pearl E. ) 7•6-52 
(Florence Snider) 
338 King, Hrs. William C. 9-7-52 
339 Orr, Hrs. Theodore E. (Evelyn) 10-1-52 
No. Park United Presbyterian 
St. John's United Church 
Georgetown, Ontario 
Fonner Fel. 196-1/2 
North Park lutheran 
Waterbury Memorial Presbyterian 
Orislcany, U. Y. 
340 Diamond, Mrs. Homer (Emma) 1-7-53 Holy Trinity lutheran 
341 Bauer, Hrs. William G.(Pauline) 3-18-53 Hother of Hrs. Vinton Ostrander 
(Patricia Ann) 
342 Brainard, Hrs. D\dght G. 3-18-53 Wayside Un. Presby.,Wanakah,NY 
343 Kauffman, Robert Roy 3-18-53 
MAY 1, 19.53 through APRIL 30, 1954 
.344 Bradt, Elizabeth S. 9-30-53 
345 Hoag, Hrs. Josephine Ackerman 10-28-53 
346 Schram, Hrs. Clarence(Phyllis) 10-28-53 
347 Chambers, Francis S. 
(Isabelle) 
348 Hulslander, Hrs. George L. 
349 Nickel, Chandler H. 
2-3-54 
2-24-54 
3-31-54 
Central Presby. Zanesville, 0. 
Covenant-Lebanon Presby. 
Tabernacle Bapt., Utica 
Hyde Park United Presby. 
Niagara Falls, New York 
Newark Presby.,Newark, NY 
Kenmore Presbyterian 
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,,.-,----- i:l l h' l-'I I k' i\TE !Vl;.1v1Kli ,tt...:; 
J, Gi bnev. il 1 bert 11- h- ~G 
' 
6 11; hnev . 'lvTr s • A:rt.hn"' W. ( Rnn~) 7-6-C.? 
1 Nickel 
( Mc. .-lo "·,c) 
1'1 r , . C:~a ... J l"1::'t"' 1-J ~-3 1- 5"4 
' 
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